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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
EIIIPAT muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
!@rksaan ini.
Jawab KESEMUA LIMA SOAIAN.
xesemuEiyE-waffi-Ej-jawab datam Bahasa Malbysia.
I. (a) Lukis litar lengkap suatu rektj-fier gelombang
penuh dengan menggunalan transformer ambilan
Pusat' (3o markah)
(b) Bincang secara ringkas bagaimana rektifier ini
menghaiilkan voltan arus terps daripada voltan
arus ulang-alik' (3o markah)
2.
(c) Terangkan ciri-ciri
transistor npn Yangpengeluar sePunya'
(a)
arus dan voltan bagi suatu
disambung mengikut tatarajah
(4O markah)
+\7' 'cc
. Rajah 1
:
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RR^ 'cb
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...2/-
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Diberikan data-data untuk ]itar
ialtu f B = 20UA, VCE = 7. 3V, VE
veu = o.7v' seterusnYa hitung
(i) faktor gandaan arus, Br.(ii) voltan V"" dan
(iii) rintangan R".
lzcc 216/3)
dalam Rajah I
= 2.1V dan
(5o markah)
tsvo
(b)
V,I
r. ct
-a|.
z,I
D
o
1.2k51
Rajah 2
Transistor dalam Rajah 2 mempunyai nilai-nifaiberikut:
hf" = l-4or ' hi" = 86osl' hre = r'5 x ro-4
danho"=25uS.Tentukannilai-nilaiberikut:
(i) Gandaan voltan, Av'
(ii) Gandaan atus, Ai dan
(iii) Impedans outPut, Zo.
Persamaan penghainpiran boleh digunakan'
(50 markah)
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(a) Lukis binaan suatu transistor kesan medan
bersaluran n dan terangkan ciri-ciri arus dan
voltan transistor tersebut
(40 markah)
(b)
vio---l
(ii)
-+
7',I
Rajah 3
Transistor dalam Rajah 3 mempunyai nilai
IOSS = 8mA dan Up = -6V.
(i) Tentukan titik pengoperasian litar tersebut
dalam sebutan ID' dan t"rgt
Berapakah gandaan voltan dan impedans
output litar tersebut?
(a)4.
(60 markah)
Suatu amplifier pada keadaan tanpa suapbalik
negatj-t inempunyai impedans input zi: I'5kQ'
impedans output zo = 5okfJ d'an rebar jarur
sambutan frekuensi. (BVJ) dari 2Oa Hz hinggalo }<u". Amplifier tersebut kemudian disambung
dengan rangi<aiin suapbalik negatif supaya nisbah
A;i- = zL-fag
4
16 = gandaan voltan sebelum suapba lik d'an At =
qandaan voltan selepas suapbalik negatif disam-6ungkan). Hitung:
6.zk?
I. 5MA
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,(i) z-lr,
(ii) Zo, dan
(iii) kelebaran jalur sambutan frekuensi.
(50 markah)
(b) Lukis suatu fitar pengayun anjakan fasa dan
terangkan:
(i) bagaimana ayunan yang kekal dapat dihasilkan.
' (ii) bagaimana menentukan frekuensj-nya.
(5O markah)
5. (a) Terangkan maksud dan terbitkan persamaan
gandaan voltan bagi suatu
(i) amplifier beroperasi songsang dan
(ii) amplifier beroperasi tak-songsang.
(60 markah)
(b) Ada tiga voltan V, = 2 volt, YZ = 3 volt dan
V3 = 5 volt. Lukis suatu li-tar yang boleh
menjumJ-ahkan voltan-voltan tersebut dan tunjuk-
kan kaedah penjumlahan tersebut.
(40 markah)
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